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Além dos critérios concordados de um mínimo de 15 e um máximo de 40 páginas, uma síntese da 
ideia fundamental da tese, o quadro teórico e metodológico, o estado da arte, os objetivos e a 
bibliografia, convém explicitar mais a forma, o conteúdo e a qualidade do documento submetido. 
 
1. Projeto deve incluir um ​título ​(e se for esclarecedor um subtítulo) que seja claro e coerente 
(coerente com o resumo ou síntese da ideia central, os objetivos, a metodologia, o quadro 
teórico conceptual e os resultados esperados). A seguir o título, na folha de rosto deve incluir 
o ou os orientador(se). 
2. Um ​resumo ​(e um ​abstract ​em inglês) com a ideia fundamental da tese; 
3. Um ​indice​; 
4. Uma ​introdução ​breve e clara, articulada com as restantes secções do projeto; 
5. Neste ponto e nos dois seguintes (5-8) o aluno deve desenvolver o ​corpo principal do texto​. 
Começa por uma exposição da ​ideia central e dos objetivo​s que o aluno se propõe realizar na 
sua investigação de doutoramento; 
6. Uma ​articulação clara entre objetivos de investigação e os pontos 4, 7, 8 e 9 
7. O ​desenvolvimento conceptual-teórico assim como metodológico​, que sejam bem 
articulado e conforme à perspectiva interdisciplinar - e os respectivos enfoques disciplinares - 
adoptados. Salienta-se que em várias disciplinas, nomeadamente em ciências, a parte da 
metodologia deve ser conforme aos cânones em vigor. Deve evitar-se opiniões e sempre 
preferir ideias fundamentadas na literatura académica. A ​revisão da literatura​ deve ser 
claramente alicerçada no ​estado da arte ​recente e pertinente, nomeadamente com artigos 
científicos. 
8. Clarificar a proposta da metodologia ​a seguir, tentando responder à questão do como vai 
proceder e caminhar para atingir os objetivos; 
9. Incluir uma breve ​descrição dos resultados esperados​ que pode ser uma remate em modo de 
conclusão; 
10. A ​bibliografia ​deve ser bem escolhida e ser citada e utilizada na proposta submetida. A 
bibliografia deve ser articulada com o quadro teórico-conceptual adoptado e a metodologia 
escolhida. Como referido no ponto anterior, espera-se que a bibliografia inclua mais de cinco 
artigos científicos e alguns livros recentes, para além de clássicos.  
11. Um ​cronograma​ realista com a indicação das várias fases: (1) esclarecimento dos objetivos, 
(2) revisão da literatura; (3) metodologia; (4) recolha dos dados ou dos elementos necessários 
para a redação de uma versão provisória da tese; (5) redação da primeira versão, (6) 
submissão ao(s) orientadores, (7) revisão, (8) entrega aos serviços académicos depois de visto 
do orientador e (9) defesa. 
12. Verificar formatação do texto, paginação,, correção linguística, numeração de figuras, formato 
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Sobre a nota, deixo uma escala que vai de 1 a 10. 
